































	 小　学　校 中　学　校 高　　校





教員計 155,952 258,949 62.4 128,842 101,053 44.0 103,949 52,804 33.7
校長 15,029 3,891 20.6 8,324 665 7.4 3,065 249 7.5
副校長 1,222 577 32.1 801 137 14.6 538 71 11.7





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































World	Economic	Forum,	2019,	The Global Gender Gap Report 2019.
（いいじま・えり　国立女性教育会館研究国際室研究員）
